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S E N T E N C I A S
S A C A D A S  
D E  L A  S A G R A D A
ESCRITURA,
V ertidas en Im gua C a jie lla n a , y  Catalana^
E IMPRESSAS '
P A R A  L A  E N S E ñ A N Z A
de los Niños de las Efcuelas del 
Obifpado de Barcelona.
E l  que es de D i o s , oye las palabras de D i o s :
, M y
E l  que tem e al Señor recibirá fu  dofirina.
Q u i  es de D e u , óu las paraulas  de D e u .  Joflu. S.
4 7. y
Q u i  tem  al S e n y o t  rebra  fa d oftr in a .  E ccli. 3.2. 
V. 18.
CON l i c e n c i a .
Barcelona : E n  la Im p ren ta  de JUAN JOLIS , y  
B e íin a R D O  P l a  5 cu los A lgod on eros.
Se hallara en la m ifm a Im prenta,
Y Enid j Hijos j y cfciichadme : Y o  os cnfcíiarc el Tem or del Señor.
A l  que teme à Dios irà bien en fus poftri- 
nierias : y en el dia de la muerte le ven­
drá la bendición.
Quan grande es el que tía llegado à la 
cumbre de la fabiduña 3 y de la ciencia ! 
Más por muy grande que fea  ^no es ma­
yor que el que teme à Dios : porque el 
T em or de Dios fobrc todas las cofas pu­
fo fu filia.
bienaventurado el Varón quien es dado 
temer al Señor.
Con quien compararémos al que tiene cf- 
te Tem or ? Pues que el temor de Dios 
es principio de fu amor.
3^0 queráis temer {¿ice el Señor) k aque­
llos que no pueden matar fino al cuerpo; 
y defpues no les queda que iiacer.
Y o  os m oibare à quien haveis de temer. 
Temed à a q u el, que deípues de haveros 
muerto , tiene poder de echaros al in- 
lierno : aíil os lo digo , à Eíte temed.
Bienaventurada es el alma ael que lemc 
al Señor : porque el Señor tiene pueítos 
íus ojoi fobre los que le temen.
T  cmad
V Eniu 5 F ilis, y crcoltauinc : Jo vos cnfc- nyarè lorenior del Scnyor.
A l  quc tcm à Dcu lì anirà bé en fas darre- 
rìas 5 y cn lo dia de la mort li vindrà 
la bcncdicciò. £ccli. i. v. 19.
Quant gran es aqucll quc ha arribar à la 
cima de la fabidurìa, y de la ciencia ! 
Mes per mole gran que fia 5 no cs ma­
jor quel’ qiie tcm à Dcu : perque lo T e ­
mor de D eu fobre totas las cofas posà 
fa cadira, te d i.  25. v. 13. 14.
Benaventuràt lo V a rò , à qui cs donar lo  
temer al Senj^or. v. 15,
A  qui compararen! al que té eft Tem or? 
Puix que lo temor de Deu cs principi 
de fon amor. v. j6.
N o  vullau temer {Mu lo Senyor) à aquells, 
que no po.'cn matar fino al c ò s , y def- 
pres nol^s queda que fer. Lue. 12. v. 4.
Jo vos moltrare à qui liaven de temer. Te- 
mcu à a q u ell, que defpres de havervos 
m orf ,  te' poder de tirarvos al infern ; 
aixi vos ho dich : temeu à Eft. v» 5.
Benaventurada es Inanima del que tem al 
Scnyor ; perque lo Senyor tè pofats fcs 
ulls fo b rclos iquel' tcjwcn. Bccii. h -  
&  19- Te^
Teman al Señor todos fus Santos : por­
que ninguna cofa falca á los que le te­
men.
Tem e á Dios 5 y guarda fus mandamien­
tos : que en efto eíla todo el ser del 
hombre.
AM O R DE DIOS.
A Unque yo huvieííe diílribuido todos mis bienes, para dar de comer á los 
pobres, y huvieíTe entregado mi cuerpo 
para fcr quem ado , fi no rengo caridad, 
o 4war de D h s , todo efto de nada me 
aprovecha.
Si alguno ama á Dios j Dios le reconoce 
por fuyo.
El es tu Padre y que te dio el bien que 
tienes 5 y que te hizo  ^y  te crio.
El nos efcogió antes de la creación del 
mundo ,  para que fueífemos fantos , y 
limpios en fus divinos ojos.
Amarás pues al Señor Dios tuyo de todo 
tu corazon 5 con toda tu alma  ^ y con 
todas las fuerzas de tu efpiritu.
A l  Señor Dios tuyo adorarás  ^ y á él fo- 
lo fervirás.
Quien fabe mis mandamientos, y ios guar­
da 5 eflfc es el que me ama : dice el
El
Temían al Scnyor tots fos Sants; perqué 
ninguna cofa falta ais quel* temen.
Pf. 3i. V, 10.
Tem  á Den j y guarda fos manaments: 
que en aixó eílá tot lo sér del home. 
EccU, 12. V- 13-
A M O R  DE DEU.
'p N c a r a q u e  jo  hagub difttibuit tots mes 
^ bens j pera dar menjar ais pobres, y
hagues entregát mon eos pera fer cre- 
mát i  fi no tinch caritát ,  o amor de 
Deu 9 tot aixó de res me aprofita. i. 
Cor. 13. V , 3,
Si aigu ama á Deu 5 Deu lo regoneix 
com á feu. i. O r . S. zf. 3.
Eli es ton Pare , quet* dona lo be que tens> 
y quet  ^ feu , y te cria. Deuf. 32. v. 6.
Eli nos elegí ans de la creació del mon, 
pera que foíTcm fancs, y limpios en fos 
divinos ulls. I .  V, 4.
Amarás donchs al Scnyor Deu teu de toe 
ton c o r , ab tota ta anim a, y ab totas 
las forfas de ton eíperit. Matth. 22. v . 57.
A l  Scnyor Deu teu adorarás, y á cll fol 
fervirás. Luc. 4. v. s.
Qui fab mos manaments ,  y los guarda, 
aqucix es qui me ama : din U  Stfiyar, 
Jca/iff. 21, Qui
El qne me ama , ferà amado d« mi Fidre; 
y Y o  le am arè,  y à mi mifmo me 1« 
manifeftarè.
Ufo amo à los que me aman : y vofotros 
Ibis mis am igos,  fi hicièredes lo que 
OS mando.
IV’ed quc amor nos ruvo Dios Padre, pues 
quifo que nos llamàiTemos hijos Aiyos> 
y quc lo fucilemos.
D e tal modo am ò Dios al m undo, que 
dio à fu Unigenito H ijo : para quc todos 
los que creen en el no perezcan ,  íino 
cue tengan la vida eterna.
íAiTi 5 H ilos, amemos à D io s: pues Dios 
primero nos amò.
A M O R  D E L  P R O G IM O .
A Marás à tu progimo com o à ti mif­m o : Mee el Señor.
JVlira, no hagas à otro lo que no quifíeras 
que otro te IjicieíTc.
(Trata à los o tro s, com o tu quifíeras fer 
tratado.
£ íle  cs el mandamiento mio ,  que os 
améis unos à otros > com o yo os he 
aüiiifdo.
En eílo conocerán todos ,  que fois mis
D ifci-
Qui me ama , ferà amàt de mon Pare ? y Jo 
lo amare j y à mi mateix me li manifef- 
tare* ihfd.
jo  amo als que me aman : y vofaltres fou 
mos amati > iì feu lo que vos mano. Prov* 
\$ .V A7. &  Joan.ì^k'v.i^.
Vejàu quia amor nos tingué Deu lo Parcí 
puix voJguè que nos anomenaífem filis 
ícus , y que ho folTcm. i.Joann. 3. v .i.
D e ral modo ama Deu al mon , que doná 
à fon Unigenic f i l i  ; pera que tots los qutí 
crenen en èli nos' perden , fmo que tin­
gan la vida eterna. 5. v a ó ,
Á ixi j Filis 5 amém à Deu : puix primer Den 
nos amá. i.JoaKn. 4. v. 19.
AM O R D E L  PROXIM.
A Marás à ton proxlm com à tu matcixí íiiii lo Scnyor, M atth.zz, v.^9.
M ira 5 no fafl'cs à altre lo que no voldrias 
que aitre re fes. Tob,^, v .it .
T rada als altre^ com tu voldrias fer tradlat# 
Lue. 6. 3 i.
Aqueix es lo manamenr mcu : que vos 
auicu los uns als ai tres , com ;o  vos he 
aaiar. 1$. v. 12.
En aixó c®neixerán tors > que fou mes Dei-
A  3
Difcìpulos } ii tuvicredes A m or enfrc 
vofotros.
El que ama à fu progimo , cumplido ha 
ia Ley : wàs el quc aborrece à fa her­
mano es homicida.
Si alguno digere > yo amo à Dios ? y abor­
reciere à fu hermano , efte tal es men- 
tirofo.
Porque el quc no ama à fu hermano 3 à 
quien ve j cómo puede amar à Dios 3 à 
quien no vè ì
EJ que tuviere bienes de efte mundo ,  y  
viere à fü hermano que tiene neceíIÍdadj 
y cerrare para con el fus entrañas 5 có­
m o ertà la caridad de Dios en eíte ?
Higiios mios 5 no amemos de palabra 5 ni 
de lení^ua ; fino de o b ra , y de ver­
dad.
Elle mandamiento tenemos de Dios , que 
el que ama à Dios } ame à fu herma­
no.
Llevad los unos las cargos de los ctr®s> 
y aíTi cumpliréis la Ley de Chrillo.
A M O R ,
xebles, il tenia Am or eatre vofaltres.
1 3 .  'V.
Qui ama à fon proxim ha cumplerr U 
Llcy : m'cs qui aborreìx à fon gcrnià es 
homicida. Rom 13. v. 8.
Si aigu diguès, jo  amo à D e ii, y aborrìs 
à fon germà , clt tal es mentider. i.jo a n , 
3. V, IV
Pcrquc qui no ama à fon scrmà à qui vein 
com poc amar à D e u , à qui no vcu ? 
I .  ^oann. 4. v, 20.
Qui tingues b^ns de aqucil mon > y vès à 
fon gcrmà que tè ncceiTìcàc , y tancas 
pera èli fas entranyas : com eltà la cari- 
tat de Deu en elt r 3. v. 17.
Fillers meus 5 no amèm de paraula, ni' 
de llenguajfin o de. o b ra , y de veritat. 
t / *  1 8 .
Eft manamCnr tenim de D e u , que qui’ 
anìa à Deu , ame à fon germà. 4, 
1/. 21.
Portau los uns las cargas deis altres ,  y 
aixi cumplirèu la Ll'ey de Chriilo. G4* 
Ut, 6 . V . 2 .
A 4  a m o r .
A M O R , Y  R E V E R E N C I A
A LOS P a d r e s .
HIjo 5 honra à ni Padre,  y à tu Madre, ___para que feas feliz.
Quan infame es el que abandona à fu Pa­
dre : y quan maldito de Dios el que 
enoja à fu Madre !
M aldito» dice Dios  ^ el que no reverencia 
a, fu Padre, y à fu Madre > y dirà todo 
el Pueblo , aíTi fea.
El que ultraja à fu Padre, y à fu Madre 
de palabras ? es digno de muerte.
M a s  el que honra à fu Padre vivirá larga 
vida : y el que obedece à fu Padre aíTif- 
tira à fu Madre.
Pienfa , Hijo , quantos , y quan grandes 
peligros , y dolores padeció por ti tii 
Madre.
A cu érd ate, que fino por rus Padres , no 
eíluvieras en el mundo : y retórnales 
agradecido fus beneficios.
'A í¡i hijo confuela à tus Padres en fu vc- 
gez : y no ios contriftes durante fu 
vida.
L a  caridad j que havrás ufado con tus Pa»- 
dres , no fe echará en olvido delante de 
Disí,
Su
A M O R , Y  R E V E R E N C I A
ALS P a HES.
F'I iU  honra à ton Pare , y à ta Marc> pera que fias ditxós. Deut. ^.v. 16.
Quant infame cs qui abandona à fon Pare: 
y quant inaleit de Deu qui enfada à fa 
Marc ! £cc/f. s .v .  i8.
Malcit,d'/W Deu 9 aquell que no reveren­
cia à fon P are, y à fa Mare : y dirà tot 
lo Poblé } aixi fia. Deut. 27. v. 16.
Qui ultraja à fon Pare, y à fa Mare de pa- 
raulas, cs digne de mort. Escod.zi. 17.
Idcs qui honra à fon Pare viurà llarga 
vida : y qui obeeix à fon Pare aiTiftirà 
à fa Mare. Eccli. 3. 7.
Penfa , F i l i , quants 5 y quant grans perills, 
y dolors patì per tu ta Mare. Tob. 4. 
V. 4.
Rccòrdat^, qufi fino per tos Pares > no 
eftarias en lo mon ; y retórnalas agrait 
fos bencficis. Eccli, 7. v. 30.
fili confola à tos Pares cn ñi vcllc- 
fa : y nol's entriUefcas durant fa vida. 
Eccli, ì . v ,  14.
L a  carirat , que hauràs ufat ab tos Pares 
nos' tiraxà en olvit devánf de De¥. 
V. 15.
Sub-
Sugctáos á toda humana criatura por 
Dios : ya Tea aL R e y , como á Soberano, 
yá á los Miniftros , que el envía para 
caftigo de los malechores ,  y alabanza 
de los buenos.
Temed á D io s , y rendid todo refpeto, y 
honor al Rey.
Obedeced á vueftros Superiores , y fome- 
teos á fus ordenes : porque ellos velan 
por la faUid de viieílras almas ,  de que 
han de dar cuenta á Dios.
Quien á ellos oye , á mi me oye : y quien 
á ellos defprécia , á mi me defprécia: 
t i  Señor,
H
S A B I D U R I A .
Ijo , deíde tu primera edad ama fer 
_ _ inftruido : y te adquirirás una Sabi- 
duria, que re durará hafla la vegéz.
El- que aeceílita de Sabiduría , pídala á’ 
Dios 3 que dá á todos con largueza.
Tero mirad , que el temor del Señor es 
efta'Sabiduría : y apartarfe del pecado 
es la verdadera inteligencia.
En el alma maliciofa no entrará la Sabi­
duría ; ni habitará en un cu erp o, que 
eílc fugeto á pecado.
Si
Subie'5laiivos á tora humana criatura per 
Den : ja fía al Rey > com á Soberá , ja 
als M iniilres, que éU, cavia per caltich 
deis malfadtors ,  y alabanfa deh bons. 
I. Peír. 2. 13.
Tem cu á Deia y y ringáu al R ey tot ref- 
pcde , y honor, v. 17.
Obehlu á voítres Superiors 3 y rt)bineteu{- 
vos á Tos ordes : perqué élls veciiaa per 
la faluc de voítras animas , de que hnii 
de donar comte á Deu. Hebr. i i . v .  17. ,■
Q ui á clls ou 5 á mi me ou : y qui á cUs 
dcfprecia , á mi me deípiecia : din lo 
Senyur. Luc, xo.v, ló.
r
S A B I D U R I A .
F UI j defde ta primera cdac ama fer inftruit : y te adquirirás una Sabiduria> quet* durará fins á la vellefa. }r.ccit,(}. c . j  í?.
Qui neceílita de Sabiduria, demánela á D.eu, 
que dona á tots ab Ilibcralitat. x-.j.
Pero mirau , quel* temor del Senyor es 
efta Sabiduría > y aparrarfe del pecar es 
la verdadera inteligencia. 28. v. 28.
En Tanima maiiciofa no entrará la Sabi­
duría : ni habitará en un eos 3 que eíliga 
fubjede al pecat. Sap» i, v .  4 ..
Si
Si fe codician las riquezas de efta vida’  
qué cofa mas rica que la Sabiduría ?
T o d o  el oro en Ai comparación es un po­
quito de arena.
el que dcfecha la Sabiduría , y la 
inftruccion ,  es infenfato , y defdi- 
chado.
H ijo 5 ama la Sabiduría mas que la Talud, 
y la hermofura : y propon tenerla co­
mo luz , que re efclarefca.
Clara e s , y que nunca fe marchita la Sa­
biduría : y fácilmente fe deja ver de ios 
que la aman , y hallar de los que la 
bufcan.
f  1 principio de la Sabiduría, es el verda­
dero 5 y ardiente defeo de aprenderla.
f i  bufcáres la Sabiduría con el cuydado, 
con que bufcan los hombres el dinero> 
ten por cierro , que la hallarás,
f  1 que hallare la Sabiduría , hallará la vi­
da > y recibirá falud del Señor.
P R U D E N C I A .
DEjad 5 H ijos, las puerilidades: y ca-» minad por las fendas de la Pru­dencia.
ciencia de los Sanios es la Prudencia,
Sí fe cobdìciart las riqucfas,  que éofa mes 
rica que la Sabiduría ? 8. v. 5.
T o t Tor en fa comparaciò es un poquct de 
arena. 7. 'v. 9.
A ix i  qui defprecia la Sabiduría 5 y la inf- 
trucció es infensac, jy defditxát. 3.1/. 11  ^
Prov. 1 . 1'* 7.
F i l l , ama la Sabiduría mes que la fa lu t, y  
la hermomra ; y propoü lenirla coni 
liiim , que ce aclarefca. Sap.j, v, 10.
Clara es 5 y que may fe marxita la Sabidu­
ría : y facilment fe deixa veurer deis que 
la aman > y trobar deis que la bufcan* 
ó. 13.
L o  princìpi de la Sabiduría ? es lo verdader, 
y ardent deílcg de apéndrerlíi. 18,
Si bufcás la Sabiduría ab lo cuydado ab qua 
bufOan los homens lo diner ? tè per cere 
que la trobaiàs. Prom. 2. v. 4.
Qui crobw la Sabiduría , trobarà la vida j y  
rcbrà falut del Senyor. 8. X-. 3$.
P R U D E N C I A .
Eixáu s Fills > las ñoyadas, y camináa 
per los camins de la Prudencia.
Prov, 9. V . ó.
L a  ciencia deis Sants cs la Prudeftcia. 1/. 10.
A  5 ¿iáu
D
í»ed prudentes com o las ferpientcs j y  fen- 
cillos como las palomas.
El corazon prudente adquiere la ciencia , y 
antes de hablar fe Inftruye.
N o  rcfpondas antes de haver efcuchado : 
y no interrumpas à nadie en fu difcur- 
fo.
Efcucha con docilidad lo que te dicen , para 
que lo comprehendas bien , y dès con fa- 
bidur'ía una refpuefta verdadera.
D e la boca del loco no es bien recibida U 
palabra fentenciofa, porque no la dice 
en fu tiempo.
En muchas cofas conviene , que te hayas 
com o hombre que no fabe : y o y e , ca­
llando 5 y preguntando à los que Tam­
ben.
A un el n e c io , íi callafle, feria tenido por 
fabio : y û cerraíTe fus labios 3 à muchos 
parecería difcreto.
Tiem po hay de ca llar,  y tiempo de ha­
blar.
El que es moderado en fus palabras es pru- 
dentiiTimo.
Las palabras dichas à fu tiempo fon como 
las manzanas de oro fobre un lecho de 
placa.
TE M -
Sikii prudcnts com los fcrpents 5 y fenfills 
com los coloms. Matth. 10. v, 16.
L o  cor prudenc adquireix la ciencia , y  ans 
de parlar fe inftrucix. Prov. 18. -v. i j.
N o  refpongas ans de haver e fco lta t: y no 
interrómpias á ningü én fon difcurs* 
:Eccít. i i , v ,  8.
Efcolta ab docilitat lo ^uct’ diuhen , pera 
que ho comprengas be' í y dones ab í'abi- 
duria una rcfpofta verdadera. £ccle.s"j.i$*
B e  la boca del boig no es ben rebuda la pa- 
raula fentenciofa , perque no la diu á íbn 
temps. Eccli. 20. v, 22.
En mokas cofas conve guc re aportes con» 
home qne no fab ; y ó u ,  ca llan t,  y pre- 
guntanc als que faben. Eecli^ix.
V .  1 2 .
Encara lo neci j fi callas y feria tingut peí
fa b i: y fi tancas fos llavis, á moUs apa- 
reixeria difcrec. Prov. \y,v,7,S,
Temps hi ha de callar ? y temps de parlar^ 
Ecc¿,
Qui es moderar en fas paraulas es prudcn-« 
tiífim. Prov.io. V .  19.
Las paraulas ditas á fon temps fon com 
las pomas de or fobre un Hit de plata,
V ,  I I .
A <  TE M -
T E M P L A N Z A .
Mirad 5 H ijos, no fe hagan pefidos vufif- tros corazones con la demasía en el 
c( m e r , y en el bever.
L a  Templanza en la comida a y bevida es 
la faiud del cuerpo > y del alma.
Bueno es no comer carne ,  ni bever v i­
no.
i n  el vino eftá la lujiieia : y à muchos mató 
el vino.
N o  mires al vino quando eftà dorado y y 
quando refplandece en el vidíio fu co­
lor ; porque aunque a! tiempo del bever 
' parece blando, más à la poltre muerde 
. com o culebra  ^ y derrama fu ponzoña 
com o bafilifco.
t i  viao ) y las mugcres hacen prevaricar 
à los fabios.
Purifiquémonos de todo lo que mancha 
.e l cuerpo j y el efpiritu , procurando 
fantificarnos m as, y mas con el temor 
de í>ÍQs.
V ela fobre ti y Hijo m io ,  y abítente de toda 
fuerttf de impureza.
L os nialos penfamientos apartan de Dios: 
y el Señor tiene en horror al corazon 
^corrompido.
T  E M P L  A  N  s  A .
M Irau j Fills 3 nos' faflcn pefars voftres cors ab la dcrmasia cn lo nienjar ,  y en lo beurer. Luc.zi. v. j4.
L a  feinplanfa en lo m enjar, y benrer cs fa­
llir del cos 3 y de ranima. IccU. j j. »^.24.
BÔ es no men;ar earn 3 ni beurer vi. Âom. 
1 4 . ' V . l l .
En io vi eltà la luxiiria, y à molts mata lo 
vi. }¡>hef^. E ec li.ii. v. 30.
N o mirc'^al vi quant eftà dauràt, y quant 
refplandeix en lo vidre fon color ; perqué 
encaraque al temps del beurer apareix 
fuàu 3 pero al ultim moiîega com à cu­
lebra 3 y derrama fon veneno com à ba- 
filifco. P r o v .i i .v , i i .&  32.
L o  vi 3 y las donas fan prevaricar ais fabis, 
Bccli. 1 9 . V . z.
Puriîiquèmnos de tor lo que taca al c6s> 
y al e fp erit, procurant fantiíicarnos mes, 
y mes ab io temor de Deu. 2. Corinth. 
7 . V .  I .
V etlla  fobre tu 3 Fill mcu 3 y abftèc* de tota 
efpecie de impurefa. Tob. 4. 'v. 13,
L os mais penfaments apartan de Deu ; y 
lo  Senyor tè en horror al cor corrom* 
put. Sap, 1. V. 3. Prov. 11, v.zo.
ao
Mo entrará en el Cielo cofa fucia : ni al­
guno de los que cometen la abomina­
ción.
>Io f^beis > que vueftro cuerpo es el templo 
del Efpiritu Santo , que cita en vofotros, 
el qual os ha dado Dios p y que ya no 
fois de vofotros mifraos ?
Glorificad pues y y llevad á Dios en vücftro 
cuerpo.
P A C I E N C I A
E N  LOS TRABAJOS QUE DiOS ENVIA.
PErfevera, H ijo m ío , en la difciplina, y caftigo paternal de Dios : coníide- 
íando , que el en efto nos trata como 
á hijos.
Porque aué hijo hay > que no fea caítiga- 
do de fu Padre J
5 i carecéis de efte caftigo 5 por el qual 
han paitado todos los hijos de D io s : fi- 
guefe y que fois hijos de otro Padre y y 
no de Dios,
A l  que el Señor am a, caftiga : y fe com ­
place en el com o un Padre con fu 
hijo.
Si hemos recibido bienes de la mano del 
Señor ; por que no fufrirémos los ma­
les^
N o  cnrrarà én lo  C cì cofa bruta : ni aìgù 
dcls quc com ctcn rabom inacìò. A^oc, 
21. zf. 27,
N o Tabèii f quc vofìrc còs es lo  temple del 
Efperìc Sant , quc ella ab vofaltres, lo 
qual vos ha donàc Deu , y quc ja no fou 
de vofaltres marcixos? i.Corinth.6, v.19.
Glorifìcàu donchs,  y portàu à Deu en vof- 
tre còs. V . 20.
P A C I E N C I A .
EN  LOS T R IB A L L S  QUJE D£U E N V IA .
PErfevera » Fili meii j en la difciplinaj y caiHch paternal de Deu : coniìdc- 
ra n t, que èli en aGò nos tracia coni à 
filis, //ehr. 12. 'V.5. &  fecj.
Perque quin fili hi ha > quc no iia caftigàt 
de fon Pare ?
Si no rebèu eft caftich 5 per lo qual han 
pafsàt tots los filis de Deu : fe fegueix, 
que fou fìlis de altre Pare 9 y no de 
Deu.
A  qui ama lo Scn yor, Io caftiga : y ie 
complàu en èli com un Pare en fon fili. 
Prov. 3»v. 12,
Si havèm rebut bens de la ma del Scnyor; 
perqué no fufrkcna los mais ,  m s
cftviaì
les 9 tjue n$s envía ?
En vuertra Paciencia 5 dice e l SeHor 9 pofle- 
heréis vueftras almas. 
iVo foy ayudador en las neccílidades , y  tri­
bulaciones.
C on el jurto eftoy en la tribulación : Y o  le 
libraré ? y le glorificaré.
K o  fon condignas las paííiones de efte tiem­
po para la gloria venidera ,  que ferà re­
velada en noforros.
El rraba/o momentaneo , y ligero de nueftra 
tribulación produce en nofotros un perdu­
rable pefo de gloria.
,y  por ventura no convino ,  que pade- 
cieíTe C h rifto , y refufcitafie de entre 
los muertos ,  y  affi entraíTe en fu glo­
ria?
pues por muchas tribulaciones nos convic ' 
ne entrar en el Rey no de Dios. 
iV no es coronado > fino el que legitima-* 
mente huviere peleado.
VA.
a i
in via i Job 2. V. IO.
En voltra Paciencia , diu lo Senyùr 9 poflehi- 
rèii votlras animas. Luc.zi» v. 19.
Jo fo ajudador en ias neceiTitàts,  y tribula- 
ciòns. P f  9. V. 10.
A b  lo juft eiHcli en la tribulaciò : Jol-* def- 
lliurarè 3 yl*glorificare. Pf.90» 'v, 15.
N o Ton dignes los treballs d ’eft remps de là 
gloria venidera, que ferà revelada en no- 
íaltres. 8. v, 18,
L o  treball momentàneo 5 y lleugerdc nof- 
tra tribulaciò produheix en nofalcres un 
perdurable pès de gloria. i.Cor.^. v.17.
Y  per ventura no convinguè , que patis 
Chrifto , y  refufciràs de entre los morts, 
y aixis entras en fa gloria.^ Luc.z^. 
V .  26.
Puix per moltas tribulacions nos convè en­
trar en lo Regne de Deu. 14. ‘i/. 21.
iY no es coronar,  fino qui llegitimament 
haja peleat. 2. Ttmoth. 2. v, 5.
P A -
H
P A C I E N C I A
S N  LAS INJURIAS.
BEndccid á los que hablan mal de vo­fotros: y rogad por aquellos, que os 
calútunían.
pra¿ticad en todas cofas la humildad , la 
dulzura j y la Paciencia 5 foporrandoos 
los unos á los otros con caridad.
Olvidíid todas h s injurias , que haveis reci­
bido de vueílro progimo : y no hagais 
nada por vengaros.
Y o  me he refervado la venganza : y yo 
daré el pago á fu tiempo , dice el Se  ^
ttfir.
Y  aprended de m i , que foy manfo 5 y hu­
milde de corazon.
Dichofos vofotros ,  íí fufris algo por la 
virtud.
Bienaventurados fereis, <juando los hom ­
bres os cargaran de injurias , y perfecucio- 
nes j y por mi caufa dirán falfamentc to­
da fuerte de mal contra vofotros.
Alegraos entonces j y tranfportáos de aie- 
gria , porque fe os guarda una copiofa 
lecompenfa en los Cielos,
H O R .
p a c i e n c i a
EN LAS INJURIAS.
BEnehiu als que parlan mal de vofalrres: y prcgáu per aquclls í que vos calum­nian. Luc. 6. V . 28.
Pradtit áu en totas las cofas la h u m ilit it , lá 
dulfura 5 y la Paciencia ; fufrintvos los 
uns ais altres ab caritat. Fphef.^'.v. ?2.
Olvidáu totas las injurias 5 que havéu rebut 
de voftre proxim ; y no fafsáu res per ven- 
>arvos. lev ir .  19. v, 18. &  Eccli.io. v.6.
Jo me he refervát la venjanfa : y jo  donaré 
la paga á fon temps a diu le S'enyor, Deur, 
32.
Y  aprenéu de m i , que so manfo 9 y  humii 
de cor. Matth. i j .  v. 29.
Ditxofos vofaltres 5 íí fufriu alguna cofa per 
la virtut. i.P et. 3. 14.
Eenaventuráts feréu , quant los homens vos 
carregarán de injurias , y perfecucions , y 
per ma caufa dirán falfament tota efpecie 
de mal contra vofaltres. Matth.<¡. v . i i .
Alegráuvos alcshores ,  y tranfportáuvos de 
alegría j perque feu’s guarda una copiofa 
recompenfa en los Ccls. v.12.
HOR-
H O R R O R  A  L A  M A L E D IC E N C IA .
Hijo  5 no feas maldiciente ,  ni ef.arnc- cedòr en ios Pueb-los.
Tapa tus oídos con efpinas,  y no oygas la 
Jengua del murmurador.
£1 efcarnecedor, y maldiciente ferà mal­
dito y porque rebolvió à muclios , que 
vivian en paz.
D e una centella, ò chifpa fe levanta à veces 
una gran llama : aiH de una palabra def- 
mandada una dífcordia.
Vueítias murmuraciones no fon contra 
ellos j fino contra Dios*
L a lengua del murmurador es com o la fer- 
p iente, que muerde de callada,  y deja 
la ponzoña en la herida.
L a  herida del azote deja una feñal en el 
cuerpo j mas la de la mala lengua deja 
molidos los hueflbs.
5 Hijos m ie s ,  no habléis mal unos de 
otros : porque quien habla mal de fu her­
mano 9 habla contra la Ley.
N o  fe oygan entre vofotros palabras def- 
honeítas > ni nécias,  ni bufonerías agenas 
de vueftro eílado.
Quien picnfa,  que es re lig io fo , y no refre­
na
H O R R O R  A  L A  M A L D IC E N C IA .
F Ill 5 no iias murmurador , ni cfcarnidof en los Pobles. X iW . 19. v. 16.
Tapa ros oídos ab efpinas,  y no oygas la 
llei’gna del murmurador. BccU.z%.v.z%»
L o  ef.arnidor , y murmurador ferà nialeìt, 
perque perturba à molts que vivían cn 
pau. -y. 15,
De una centella  ^ò cfpurna fe alfa à vega­
das una gran fiama : aixi de una paraula 
defmandaaa una difcordia. LccL. 11. *v.54.
Voílras nuirmuracions no fon contra cils  ^
ííno contra Deu. Bxod, 16. v.8.
L a  llengua del murmurador es com la fer- 
p en t, que moíTega à la callada , y deixa 
lo veneno cn la íerida. £cc¿í,io. v. 11.
L a  ferida deis aíTóts deixa un fenyal en lo 
còs ; pero la de la mala llengua deixa 
mólts los oíTos. Eccli.iZ. v . i i ,
'A ixi -, Filis meus í no parlcu mal uns de al- 
tres : perque qui parla mal de fon germa 
parla contra la \At'^.}acob. 4. ‘y .i i.
N o  fe oygan entre vofaltres paraulas def- 
honeÜas ? ni recias , ni bufonerías agc- 
nas de voílrc eftat. hphef.^, v. 4.
Q ui penfa , que cs religiös, y no refrena
fa
na fu len gu a, rana es fu religión.
L a  m uerte, y la vida eftàn en manos de 
la lengua.
quien guarda fu boca ,  guarda fu 
alma.
Quien darà guarda à mi boca ? y pondrá 
un fello en mis labios, para que no ven­
ga à caer por ellos » y mi propia lengua 
me condene ?
A l  hombre pertenece aparejar el alma 5 pe­
ro à Dios governar la lengua.
Pon pues j Señor ,  guarda à mi boca ,  y 
un candado à mis labios ; para que no fe 
defmande en palabras mi lengua.
H O R R O R  A  L A  M E N T IR A .
Sí  alguno ama la vida 3 y  defea ver dias felices , refrene fu lengua del 
mal í  y  fus labios no pronú nden men­
tiras.
N o  mintáis > Hijos y hablando unos con 
otros.
El Señor tiene en horror al m en tirofo, y 
al teftimonio fa lfo , que aííegura la men­
tira.
guardaos de decir mentiras : que U 
coUumbrc de mentir es mala.
El
fa llengua 5 vana cs /a rcligiò. j .v .2 6 .
La moie , y la vida eñán en mans de la 
llcngua. Prov.iS. v .z i,
A ix i  qui guarda fa boca y guarda fa ani* 
ma. 13. 'y. 3*
Qui darà guarda à ma boca 9 y pofarà an 
fello en mos llavis; pcraque no vingaà 
caurer per ells > y ma propria llengua 
nom^ condemne ? zz.
A l homc perrany apareliar l’anima ; pero 
à Deu governar la llengua. Prov.ió.v.i^  
Posàu donchs 5 Senyor 5 guarda à ma boca, 
y un pany en mos liavis : pera que nos* 
dcfmande en paraulas ma llengua. P/'. 140.
H O R R O R  A  L A  M E N T ID A .
SI algù ama la vida j y defitja veurer dias ditxofos y refrene fa llengua del 
mal 9 y fos llavis no pronuncien men­
tidas. I. Pe/r. 3. V. 10.
N o m e n tià u , F ilis , parlant uns ab altres.
ColcjJ, 3. V. 9.
L o  Senyor tè cn horror al m entider, y  
al tcftimoni fa ls , que aiTcgura la men­
tida. Prov. 6. 'if. 19.
.Aixi guardauvos de dir mentidas : quer 
co ilu m  de mentir es mal. 7. v. 14*
L o
so
El Señor perderà à todos los que hablan 
■ mentira.
El falfo teftimonio jio  quedará iln caítigoí 
y el que dice mentiras perecerá.
H O R R O R  A L  P E C A D O .
Hijo  j ten fierapre à Dios prefente en tu efpiriru : y guárdate de confentir al­
guna vez al pecado > y de quebrantar la 
L ey  de tu Dios 3 y Señor.
El que ama al pecado, aborrece à fu al­
ma.
y  qué aprovecha al hombre alcanzar el 
feñorio de todo el mundo y fi viene à 
perder fu alma , y padecer detrimento 
en si mifm o ?
M aliílíma es la muerte de los pecadores i 
y los que aborrecen lo juilo perece­
rán.
Si el jufto apenas fe falvara y el pecador y y 
m alo à donde parará r
Perecerán los injuftos y y los malvados : y 
los que abandonan al Señor ferán con- 
fu m id os.
Dichofos los que viven una vida pura y y 
fin mancha : y andan por el cauiiuo de 
ia  Ley del Señor.
O
L o  Scnyor perdrá á tots los que parkii
mentida. Pf. 5. v. 7.
L o  fals teftimoni no quedará fcns caftich: 
y qui diu mentidas fe perdía. Pro. 19. v, 5^
H O RRO R A L  PECAT.
IJ'Ill 3 te Icmprc á Deu prefent cn ton efperit 5 y guárdat’ de confentir algu­
na vegada al p ecat; y de trcncar la 
L ley de ton Den y y Senyor. Toh. 4. v, 6.
Q ui ama al pecat y aborreix á fa anima* 
Pf. 10. V. 6.
Y  oue aprofira al home alcanfar la fcnyo- 
lia  de tot lo mon 3 íi ve á perdrer fa 
íinima , y patir detriment cn si ma- 
teix ? Matth. 16. v. 26.
MaliíTima cs la mort d^ls pccadors: y 
los que aborreixen al juft fe perdrán. 
p f  33* V. 22.
Sil"* juft apenas fe falvará ,  lo pecador, 
y mal ahont parará ? i. Pet. 4. v. 18.
Se perdrán los injuftos > y los m alváts: y 
los que abandonan al Senyor ferán con- 
fumirs. l(ai. i. v, 18.
Ditxofos los que viuen una vida pura 3 y 
fens taca ; y van per lo cam i de L ley 
del Scnyor. v, 1,
o  y quan bueno es el Señor para los que 
fon re¿ios de corazon !
E l Seño'r darà à cada uno fegun Tus obras: 
y los malos irán al fuplicio eterno ; más 
los juftos à la vida eterna.
N o  digas: la mifericordia de Dios es gran­
de : fe apiadará del gran aumero de mis 
pecados.
porque fu indignación cs pronta , como 
fu mifericordia ¡ y mira à los pecadores 
con fu ira.
OBSERVANCIA DE LA  LEY
DE Dios.
El  am or) que tenemos á Dios , confíftc cn guardar fus mandamientos: y fu? 
mandamientos no fon penofos.
Qualquiera que haya guardado toda la 
Ley j íi falta en un folo punto , es cul­
pable j como fi la huviera violado toda.
N o  todos los que me d ice n , S eñ o r, Se­
ñor j dúe Jept - Chriflú , entrarán en el 
K eyno de los C ie lo s; pero aquel y que 
hace la voluntad de mi Padre que eílá 
cn los Cielos 9 cite ^fitrara cn el R ey- 
Ho de fos Ciclos.
Si .
O  y quan bo es lo  Scnyor perà los que fon' 
drets de cor! Pf. 72.. v, i .
L o  Senyor donará à cada hu fcgons fas. 
obras : y los mais aniràn al fupUci ccern; 
mes los juftos à la vida eterna. M an. 16.
V .  \ 7 > & ,  2 5 . *L’. 4 6 .
N o  digas : la mifericordia de Deu es gran: 
fe apiadará del gran numero de mos p*©- 
cats. Eccli. y V. 6.
Perque fa indignado es prompta , com fa 
mifericordia  ^ y mira als pecadors ab fa 
ira. V. 7.
O B S E R V A N S A  DE L A  L L E Y
DE DíU,
1 " ^amor que tenim à Deu 3 confiílei^í 
_j en guardar fos manaments : y fos ma-
naments no fon penofos. i.Joa». 5.
Qualfevol que haja guardat tota la Lley> 
ñ falta en un fol punt j es culpable com  
fi la hagaés violât rota. Jaceh. z .v .  10.
N o  tots los quenV diuen ? '  Senyor , Se- 
nyor 9 diu Je/u - Chrift y entrarán en lo 
Regne deis Cels ; més aquell que fa la 
voluntat de mon Pare? que eftá en los 
C e ls ,  eft entrará en lo Regne deis Cels. 
M atth. 7. V.21.
Si
Si me amáis > dice Jefa - Chrìfio ,  guardad 
mis preceptos.
Hijo m io , dice el Señor , recibe mis pa­
labras , y ten mis preceptos cfcondidos 
en el fondo de tu corazon.
En tu efpiritu pienfa en D io s , y todas 
tus converfaciones fean de los precep­
tos del Alti/Tlmo.
Qualquiera y dice Jcfu - Chriflo 9 que hace 
la voluntad de mi Padre ? que eftá en 
los Cielos i èrte cs mi hermano > mi 
herm ana, y mi Madre.
M i comida , dice Jefu - Chriflo , cs hacer 
la voluntad del Padre que me ha en­
viado.
Por ventura el Señor no quiere mas que 
fe obedcfca à fu voz , que no las vic^ 
timas > y holocàuftos ? M ejor cs la obe* 
dieneia que las victimas.
DES-
f j
Si me amàu y diu Jefn  - C hrifi,  p a rd à a  
mos preceptos. 14. t». 15.
Fili meu y diu lo Senyor 3 rcb mas paraiH 
las J y te mos preicptes efcondits ea 
lo  fondo de ton cor. Frov. 2. i.
En ton efperit penfa en Deu , y toras taf 
converfacions ûan dels preceptes del A l-  
tilîim. ic c li  9» 'V- 2Ì.
Qualfevol j diu Jefu ~ Chrifi 3 que fà la vo­
luntar de mon Pare 3 que eltà en los 
C e ls , eft es mon gcrm à,  ma germana» 
y ma Marc. Matth. 12. v. 15.
M on menjar 3 diu Jefu - Chrifi 3 es fer la 
voluntar dei Pare 3 que me ha enviât. 
Joan. 14. V. 34-
Per ventura lo Scnyor no fe eitima mes 
que fc obeefca à fa vcu 3 que no las v ic­
timas 3 y holocàuitos ? M illor es la obe­
diencia que las victimas. 1. Eeg. i>. v. zz.
M EN YS-
í D E SP R E C IO  D E L A S  C O SA S
D EL MUNDO.
SI alguno ama al m undo, no hay en él amor del Padre Eterno.
porque todo lo que hay en el mundo es 
concupifcencia de la carne y concupif- 
cencía de los ojos 5 y fobervia de la 
vida ; lo que no viene del Padre Eterno, 
fino del mundo.
Qué no fabeis > que el amor del mundo cs 
una enemiftad contra Dios ? Qualquieri 
pues 5 que quiílere fer amigo de elle 
mundo 5 fe hace enemigo de Dios.
Bienaventurados los pobres ; porque es 
vueftro el Reyno de los Cielos.
Bienaventurados los que padeceis hambrej 
porque os faciaréis.
Bienaventurados los que lloráis; porque 
os alegraréis.
Mas ay de vofotros rico s; porque teneis 
vueítros contentos.
A y  de vofotros ? que cüais facíados ; por­
que padeceréis hambre.
A y  de vofotros j que aliora re'is 5 porquá 
llorareis, y gemitéis.
M ejor es ir á una cafa de luto , que á una 
cafa de co n vite ; porque en aquella fe
ad-
M ENYSPREU DE L A S  C O SA S
D EL MON.
SI algíi ama al m o n , no hi h i  en cU amor del Pare Etern. i.Joa/i. z .v ,  15,
Perque tot lo que hi ha en lo mon es conr 
cwpifcencia de la carn , concupifcQnda 
deis ulls > y Tuperbia de la vida : lo que 
no ve del Pare Etern , ílno del mon. 
V. 16.
Que no fabeu j que Tamor del mon es una 
enemiftat contra Deu r Qualfevol denchs 
que viilga fer amich d e^ft mon , fe fá,enc- 
mich de Deu, Jacob. 4. v. 4.
Benaventurats los pobres; ptirque es voftre 
lo Regne deis Cels. Luc. 6. v, 20.
Benavenrarats los que patiu fam 5 perque 
vos faciareu. v. 11,
Benavcnturats los que ploráu ; perque vos 
alegraren.
Mes ay de vofaltres rich s; perque teniu vof- 
cres contentos, v. 24.
Ay de vofaltres , que eíjau faciats ; perque 
patireu fam. v. 25.
A y  de vofalrres que ara riéu ; perque plora-; 
reu j y gemegaren.
M illor es anar á una cafa de dol » que i  
una cafa de c o n v ít: perque en aquella
fe
advierte el fin de todos los hombres 5 7 
aquel que vive pienfa 3 en que ha dó 
parar.
iTeniendo con que alim entâm es, y con 
que cubrirnos devemos eftar conten­
tos.
SI el mundo os aborrece, Jcfu-Chrif“ 
to 5 también me aborreció à mi.
S i fuéliedes del mundo , el mundo amara 
lo  que es Tuyo ; pero porque no fois del 
m undo, por eíTo el mundo os aborrece*
ELECCIO N DE COMPAñEROS.
H ijo  m ío ,  no te acompañes con los malos , ni te deges llevar de fus 
caricias.
Porque el que toca la pez , fe enruciará 
cn ella ; y el que iratarc con fobervios> 
fe hará fobervío*
C on el bueno feras bueno, y con el malo 
ferás pervertido.
N o  imites à los hombres m alos, ni defee» 
eítar con ellos.
que fe acompaña con fabios ferà fabio; 
el amigo de los infeníatos fe les alTe- 
iiKjará,
Pro-
s»
íe advcrteix lo í! de tots les komens>
y aquell que viu penfa , á que ha de pa­
rar. £cc//. 7. V. 3.
Tenint de que alimentarnos ? y ab que 
cubrirnos > devém cftar contents, i. T/- 
moth, 6 . V . i .
S il' m on vos aborreix, diuJefu-Chrifl^ tani- 
bé me aborri á mi. Joan. 15. v, 18,
51 fo ^ u  del mon , lo mon ;imaria lo que cs 
fcu ; pero perqué no fou del mon ,  per 
aixo lo mon vos aborreix. v. 19.
ELECCIÒ D E COMPANYS.
F'I l l  meu , no te acompanycs ab los mais, nit' deíxes atraurer de fas caricias. Prov. I .  V .  10 . &  1 5 .
Perque qui toca la p ega, s’embrutarà ab 
ella ; y qui tra«Se ab fuperbos, fe farà 
fupcrbo. Eccli. 13, «y.!.
A b  lo bo fcras b o , y ab lo mal te perver­
tirás. Pf. 17. V . 16. &  27.
N o  imites ais homens m ais, ni deíitges ef- 
tar ab ells. Prov. 24. v, i.
Qui fe acompanya ab fabis ferà fabi ; 
Pamich deis infenfats fePs farà ícm- 
blant. Prov, i } , v ,  zo.
Pro-
40 V
Procura la compañía dcl varen fanro y de 
aqu el, digo , que conozcas > que verdade­
ramente tema á Dios.
P E N I T E N C I A .
O tardes á convertirte al Señor, y no 
lo difieras de dia en día.
Horrible cofa es caer en las manos de Dios 
vivo.
Y fi no lucernos Penitencia j caeremos en 
las manos del Señor.
Si no hiciereis Penitencia, perecereis ro­
dos de la mifma manera j dice el Se  ^
ñor.
Quien fe atreverá á hacer vida con el fue­
go abrafadór ?
Y quien de vofotros podrá habitar con los 
ardores eternos ?
Comprehended eftas cofas los que os ol­
vidáis de Dios : no fea que os arrebate 
de un golpe > y no haya nadie y que os 
pueda librar.
Mirad j que ahora es tiempo acceptable: 
mirad , que ahora fon dias de falud.
N o miras hombre j que la benignidad de 
Dios te aguarda % y llama á Peniten­
cia \
Ha-
Procura la companyia de un fant V a r ò , de 
aq u e ll, d ich , que concguias,  que verda- 
derament tèmia à Deu. Eccli. 37. v*i^.
P E N I T E N C I A .
T ^ T O  tardes à convertirte al Senyor ? y nò
J_\| ho difercfcas de dia cn dia. Prov, 5.
Horrible cofa es caurer en las mans de 
Deu viu. fíebr. 10. -y. 31.
Y  fi no fem Penitencia , caurèm en las mans 
del Scnyor. EccU. 2. v. 22.
Sì no feu Penitencia , vos perdrèu tots 
de la mateixa manera , diu lo Senyor, 
Luc. 13. V .  5.
Qui fe atrevirà à viurer ab lo foch abra- 
fador ì Ifai. 11. v, 14.
Y  qui de vofaltres podrà habitar ab los 
ardors eterns ?
Comprengàu eftas cofas los que vos olvi- 
dàu de Deu : no fia que vos arrebate ác 
un colp 5 y no hi haja ningíi que vos 
puga desUiurar. P/>-^ S. 1^.23.
M iráu í que ara es temps acceptable, miràu> 
que ara fon dias de falut. z.Corimh.ò. v.z.
N o  miras home ,  que la benignitat de 
Deu te aguarda, y crida à Penitencia ? 
Rom. 2. V ,  4«
Feu
Haced pues Penítencít y y convertios,
para que fe os perdonen vueftros peca­
dos.
N o  tengáis em pacho, 6 rubor de confef- 
íar vueftros pecados: y haced frutos dig­
nos de Penitencia.
Si nofotros confeflamos nueftros pecados, 
fiel es Dios > y /ufto para perdonarnos, 
y purificarnos de roda iniquidad.
Convertios á m i, dice el Señor , y Yo rae 
convertiré á vofotros.
Conviértenos ,  Señor,  á T i > y ferémos 
convertidos.
feu  donchs Pcnirencia , y  convertiuvos» 
pera que icu's perdonen voftrcs pecats»
A cK  3 .  V .  1 9 .
Mo tingàu cmpaig y 0 vergonya de confef- 
far vollrcs pecats 3 y feu fruits dignes dc 
Penitencia. EccLi.\, v.s i. ^  M atth.i. v .i .  
Si nofalrres confefsàni noftres pecats,  fidel 
es Deu , y juft pera perdonarnos > y puri­
ficarnos de tota iniquitàr. \.Joafí. i , v , 9» 
Convertiuvos à mi ? din lo Stnyor , y Jo inc 
convertiré à vofaltres. Zach,\, v, 3. 
Convertiunos > Senyor , à Vos , y fercm 
convertits. Thren,,^. v . 21.
Barcinone die j.JuIii 1^69, 
IMPRIMATUR.
De Kico Vic. Gen, ^Ofjic,
Barcelona , jr Julio 5. de 1 76’^ * 
IMPRIMASE.
Irabien,
\!</'■
'I
